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   Through the investigation of the Land Grant System(LGS)、the Real Estate 
Tax and Fee System and the Financial System of China, we can find there is a 
lot of problems: 
   Firstly, the land granting fee (rent) gross pays when the land using right 
transfer, and this huge amount income is out of the constraint of government’s 
finance budget. The defect is not only the reason why the local government so 
crazy on the “land selling”, but also a factor to push the house price rising. 
  Secondly, the real estate taxation reformation is lag to the development of the 
real estate industry, such as the confusion of rent、tax and fee, the inequality 
between the domestic the foreign, and the unreasonable design of the taxation. 
The lag taxation can’t exert government macro-adjusting function on the real 
estate industry. 
   Lastly, housing is the basic livelihood guarantee of the citizen, so, it’s a 
quasi-public goods, have a strong external effects, the government must pay 
more attention to the housing supply. But in the present framework of finance, 
the local government short of the money and incentive to provide public 
service or public goods. 
   So, basic on the public finance theory and the experiences of other 
countries and regional for reference, the paper come to the conclusion: the 
reformation of the real estate taxation must going with the public finance 
reform. First, the land granting fee must in the government’s budget restriction, 
and we can learn from the experiences of Hong Kong, take the mixed system of 
the batch rental and the annual rental. Second, cancel the unreasonable tax and 
fee, levy the Property Tax. Last, further the fiscal system reform, especially the 
definition of the government levels, duties and responsibilities, expenditure and 
tax arrangements. Endows local government the financial right match the 
expenditure, makes it to be a real public-service oriented government. 
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如加上间接贡献率，房地产行业对 GDP 增长的综合贡献率将接近 3%①。但经济
转型期的房地产市场，由于制度的不完善，发展是充满隐患的。面对巨大的需求，
房地产投资规模不断扩大，近年来，房价不断被推高，且上涨势头越来越猛，2006
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